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ABSTRAK  
OTAKU DAN PERUBAHAN KARAKTER DALAM MANGA KAMI 
NOMI ZO SHIRU SEKAI 
 
Oleh: Harri Hardian 
 
 
 
Pembahasan dalam penelitian ini adalah Otaku dan Perubahan Karakter dalam 
Manga Kami nomi zo Shiru Sekai karya Wakaki Tamaki. Katsuragi Keima merupakan 
tokoh utama dalam komik kami nomi yang digambarkan sebagai seorang Otaku. Otaku 
dikenal di Jepang sebagai tipe orang maniak terhadap sesuatu dengan berlebihan. 
Penelitian ini membahas tentang Otaku  dan juga perubahan karakteristik yang terjadi , 
karena Keima memiliki beberapa perubahan dalam idealismenya mengenai dunia. 
Peneliti memutuskan untuk meniliti perubahan-perubahan tersebut dengan melihat 
perubahan-perubahan kehidupan sosialnya. Hal ini membuat peneliti untuk meneliti 
beberapa poin berikut: Mencari tahu apakah Keima termasuk otaku atau tidak, Keima 
mengalami perubahan karakter dan menjelaskan poin-poin yang menyebabkan 
perubahan tersebut. Peneliti akan membahas permasalahan tersebut sebagai 
pengetahuan bagi peniliti maupun pembaca. Untuk menganalisis permasalahan otaku, 
peneliti menggunakan Jurnal Debating Otaku in Contemporary Japan dengan metode 
penelitian Kualitatif yang disajikan dengan data secara deskriptif. Penelitan mengenai 
perubahan idealisme dari Tokoh Keima, Peneliti menggunakan teori Psikologi 
Perkembangan Kepribadian Hurlock untuk meneliti perubahan tokoh Keima. Hasil 
dalam penelitian adalah: 1) Keima termasuk dalam Otaku post-modern yang tidak takut 
untuk memperlihatkan Kegemarannya. 2) Perubahan karakteristik Keima terjadi 
karena dorongan moral, dan juga aktifitas sosial yang ada disekitarnya. 3) Pandangan 
idealisme Keima mulai berubah ketika dia melihat orang-orang lainnya memiliki 
masalah-masalah tersendiri dengan kehidupan dunia. 
 
Kata kunci: Otaku, Karakter, Manga 
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ABSTRACT 
OTAKU AND THE CHANGE OF CHARACTER IN MANGA 
KAMI NOMI ZO SHIRU SEKAI 
 
By: Harri Hardian 
 
 
 
The topic of this research is Otaku  and the change of character in manga Kami 
nomi zo shiru sekai by Wakaki Tamaki.  The protagonist of this manga is Katsuragi 
Keima who being portrayed being otaku. In Japan, Otaku is Being Known as an maniac 
who being obsessed by something that become unnatural. This research researching 
about otaku and the point that make his characterism changes. Because Keima have 
some of his vision about his world that change because of this characterism that make 
him change the idealism of his world little by little. The researcher also research the 
change of his social activity. With this on the mind, Researcher makes the point of this 
research: Find out the type of otaku Keima is and Find out which of his characterism 
has changed by his social activity. This research hopefully will help researcher and the 
reader for the welfare of the community.  For research of otaku, researcher using 
Debating Otaku in Contemporary Japan for found out the problem of otaku and 
analyzed it with Quality method and describe the data. For the research of the change 
of characterism of the character Keima, researcher using psychology method by the 
theory development by Hurlock. The result of this researcher are: 1) Keima is an post-
modern type of otaku that didn’t scare to hide his hobby. 2) The change of Keima 
charaterism happen because of the moral push from his surrounding. 3) The view of 
Keima idealism change because of Keima now seen all of his surrounding has their 
own problem with the world and makes him change his view as well. 
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抽象 
漫画「神のみそ知るセカイ」におけるオタクと性格の変化 
 
投稿者： ハッリ ハルディアン 
 
 
 本研究の主題は、若木民喜の漫画神のみそ知るセカイにおけるオタ
クと性格の変化である。この漫画の主人公は、オタクであると描かれている
桂木桂馬です。日本では、オタクは不自然になる何かに夢中になっているマ
ニアックとして知られています。この研究はオタクと彼の性格を変えるポイ
ントを研究しています。桂馬は彼の世界についての彼のビジョンのいくらか
を持っているので彼が彼の世界の理想主義を少しずつ変えるこの特徴のため
に変わる。研究者はまた彼の社会活動の変化を研究しています。このことを
念頭に置いて、研究者はこの研究の要点を述べています。オタク桂馬のタイ
プを調べ、彼の性格のどれが彼の社会活動によって変化したかを調べてくだ
さい。この研究は、研究者や読者が地域社会の幸福のために役立つことを願
っています。オタクの研究のために、現代日本で討論するオタクを用いた研
究者は、オタクの問題を見つけ出し、それを品質法で分析し、データを記述
した。 Hurlockによる理論開発により、心理学的手法を用いた、キャラクタ
ー桂馬の性格の変化の研究のため。この研究者の結果は次のとおりです。
1）桂馬はポストモダンタイプのオタクで、趣味を隠すことを怖がっていま
せんでした。 2）桂馬の性格の変化は彼の周囲からの道徳的推進のために起
こる。 3）桂馬は今見られている桂馬のための桂馬理想主義の見方の変化は
世界に彼ら自身の問題を抱えており、彼にも彼の見解を変えさせる。 
 
キーワード：オタク、性格、漫画 
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